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RESUMEN 
La generación de aguas acidas se produce por, exposición de material estéril de mina con 
contenidos sulfurosos y las relaveras abandonadas sin responsables identificados en contacto 
con el oxígeno y el agua atmosférico. Los cuerpos receptores suelo y agua son los más 
afectados perdiendo el equilibrio de sus ecosistemas. El objetivo del presente trabajo es 
evaluar y analizar las investigaciones primarias en el tratamiento pasivo, activo de los 
drenajes ácidos de mina en los últimos nueve años, accediendo a la información a través de 
las bases de datos académicas Redalyc, Scielo, Dialnet, Springer y revistas de universidades 
nacionales e internacionales. Se han seleccionado trabajos primarios, de últimos nueve años 
de publicación, con énfasis en las metodologías y las condiciones de aplicación semejantes 
al entorno ambiental de la región. Sintetizando procedimientos y resultados, encontramos 
ensayos en prevención de la generación de los Drenajes Ácidos de Mina, cuantificación de 
las capacidades de generación, tratamientos pasivos biológicos y mejoramiento de los 
proceosos de absorción de metales con la complementación de los agentes quelantes. 
Conclusión, se cuenta con las experimentaciones documentadas con los avances en la mejora 





PALABRAS CLAVES: Drenaje ácido de mina, Thiobacillus Ferrooxidans y 
tratamiento de aguas ácidas.   
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